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Orangtua merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan stimulasi motorik kasar yang optimal.
Kurangnya pemberian stimulasi yang optimal dapat mengakibatkan keterlambatan perkembangan motorik kasar pada toddler.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pengasuhan dalam pemberian stimulasi motorik
kasar pada toddler di PAUD kecamatan Baiturrahman Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian menggunakan deskriptif korelatif
melalui pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah sampel
sebanyak 45 orang. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang terdiri dari 28 item pernyataan dalam skala likert dan dilakukan
dengan cara angket. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik chi-square, hasil penelitian adalah ada hubungan antara
usia orangtua (P-value 0,008), keterlibatan ayah (P-value 0,007), pendidikan orangtua (P-value 0,004), pengalaman (P-value 0,000),
stres orangtua (P-value 0,010), hubungan orangtua (P-value 0,005) dengan pemberian stimulasi motorik kasar. Diharapkan bagi
pihak PAUD dapat memfasilitasi orangtua untuk mengetahui perkembangan anaknya agar orangtua dapat lebih berperan aktif
dalam setiap pengasuhan.
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